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ABSTRAK 
 
 
Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji secara empiris bahwa; 
ukuran perusahaan berpengaruh terhadap IFSR, profitabilitas berpengaruh 
terhadap IFSR, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap IFSR, dewan 
komisaris berpengaruh terhadap IFSR, komite audit berpengaruh terhadap IFSR, 
dan governance committee berpengaruh terhadap IFSR Varabel independen yang 
digunakan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan institusional, 
dewan komisaris, komite audit, dan governance committee. Objek penelitian 
adalah perusahaan manufaktur yang listed di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 
tahun 2018. Sampel yang digunakan sebanyak 49 perusahaan manufaktur yang 
dipilih dengan teknik purposive sampling. Sampel terkena pembuangan data 
outlier, sehingga sampel menjadi 42 perusahaan. Sumber data diperoleh dari 
laporan keuangan tahunan. Teknik analisis data menggunakan regresi linear 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh 
terhadap IFSR, sedangkan ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dewan 
komisaris, komite audit, dan governance committee tidak berpengaruh terhadap 
IFSR. 
 
Kata kunci: IFSR, profitabilitas, dewan komisaris, governance committee. 
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FINANCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE ON INTERNET 
 
 
FINANCIAL AND SUSTAINABILITY REPORTING (IFSR) 
This quantitative study aims to examine the influence of financial factors 
and corporate governance on the Internet Financial and Sustainability Reporting 
(IFSR). The independent variables used are company size, profitability, 
institutional ownership, board of commissioners, audit committee, and 
governance committee. The object of research is manufacturing companies listed 
on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2018. The sample used was 49 
manufacturing companies selected by purposive sampling technique. Sources of 
data obtained from annual financial statements. Data analysis techniques used 
multiple linear regression.The results .showed that profitability affected the IFSR, 
while company size, institutional ownership, the board of commissioners, the 
audit committee, and the governance committee did not affect the IFSR. 
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